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PRESENTACIÓN
 
Este Anuario 2014 contiene una selección de 87 investigaciones desarrolladas por las Facultades y 
Escuelas de la USAL, en las distintas disciplinas académicas que se desarrollan en el marco de sus 
Institutos de Investigación.
 
Algunos de los proyectos que conforman esta publicación ya finalizaron y otros siguen en cur-
so. En todos los casos, cuentan con el aval del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo y se 
encuentran registrados en la Base de Investigación de la USAL, principal herramienta institucional 
para la sistematización de datos, la elaboración de estadísticas y el intercambio de información con 
Unidades Académicas, investigadores y organismos nacionales e internacionales.
 
La Universidad del Salvador ofrece esta nueva edición del Anuario de Investigación como una 
muestra del trabajo de investigadores, alumnos, técnicos y personal de apoyo, que con su esfuerzo 
y dedicación contribuyen al desarrollo de una estrategia institucional orientada a incrementar signi-
ficativamente la investigación y la formación en las distintas disciplinas científicas y tecnológicas. 
En dicha tarea, confluyen asimismo investigadores externos, que con su valiosa colaboración con-
tribuyen a potenciar nuestros grupos de investigación.
 
Aspiramos a que el Anuario 2014 se constituya en un canal privilegiado de comunicación de los 
resultados y avances de las investigaciones desarrolladas en el seno de nuestra institución, favore-
ciendo el intercambio de ideas e incentivando la conformación de redes de investigación.
         Juan A. Tobías
         Rector 
